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Andela Horvat U Jugoslavij i ima b i r anih s tar ih um j e tn ina koje su
ostvarene tehnikom vezenja. Vjekovima je ta umjetnost
mozaika nit i b i la osobito c i jenjena i u H r va tskoj , gdje
ima sačuvanih djela ove vrst i od ran i jeg srednjeg vi je-
ka nadalje. Dragocjene pr imjerke sačuvala su katkada
i manja m jesta kao npr . Dobr in j na K r k u i l i G l ogov-
nica kraj K r i ževaca' No na j b ro jn i j u zb i rku s kupocje-
nog tekstila čuva r iznica zagrebačke katedrale, u ko jo j
nakon p lašta k ra l ja Lad islava iz 11. st . s l i j ed i impo-
zantni niz tekst i lnih predmeta iz razl ičitih v jekova, če-
sto popraćen vezenjem. Uz divni humerale biskupa Agu-
stina Kažotića, tu ima skupocjenih kazula, dalmatika,
pluvijala, mi t ra, velurna i r aznol ikih manj ih p redmeta.
Riznica je sačuvala i ona d j e la koja su nabavl jena iz
stranih zemalja, a već su od davnine u našoj zemlj i , pa
su postala naše kul turno dobro, kao i ona koja su na-
stajala u d omov in i .
Među najdragocjenija d jela zagrebačke riznice, koja
su nastala u Zagrebu, možemo ubroj i t i vezivo tzv. bo-
žjega groba u obliku sarkofaga sa strmim krovićem (ve-
ličina 2,7 x 1 x 1 m) . I zduženi objekt sastoj i se od šest
četvorinastih tekst i lnih p loha i dv i j e u ob l iku t r oku ta,
koje zatvaraju oba zabata krovića. Sve su plohe zasićene
vezivom vezenim na sv i l i r aznobojnim n i t ima, te z la t-
nom i s rebrenom žicom. Na čet ir i s t rane kvadra izve-
zene su u otvorenoj skal i boja ove scene:
Abraham žr tvuje Izaka (sl . 1) ,
Mojsije s m j edenom zmi jom,
Mojsije uzdignutih ruku za borbe s Amalečanima,
Jonu bacaju s broda; izbacuje ga morska neman (sl. 2).
U trokute zabata ukomponirane su scene:
Posljednja večera,
Uskrsnuće Kr istovo.
Na kosinama krovića pr ikazano je pet po pe t scena






Ecce horno (sl . 4 a, b, c, d, e)
~ad pod kr ižem i S imon Circnejac,
Raspeće,
Skidanje s k r i ža,
Polaganje u g rob .
Pojedini pt izori popraćeni su izvezenim ci ta t ima na
latinskom jeziku, koj i i h t umače, zatim znakovima mu-
ke, cvijećem, festonima, genij ima i m r t v im p r i r odama
s ploclovima u košaricama.
Sve je t o u g la l nom poznato i z o s kuclne l i t e ratut e
koja je to d j e lo s obz i rom na n j egovu v r i j ednost raz-
mjerno škrto registt i raja.' Vezivo na toj neobičnoj tum-
b i predstavlja neuobičajenu kva l i tetu svoje 5 rsti , pa
je potrebno da nakon v iše od tr i s to t ine godina, otk'td
V. Zlamalik, Paolo Veneziano i n jegov krug, Zagreb, 1967, kata-
log izložbe, p. 45, s navedenom l i tet'aturom;
' Gj. Szabo, Um je tnost u našim ladanjskim c t k rama, Zagteb
1930, p. 48 — 51.
Fotografi je: prot', Vladintir T l a lci<.', fototeka Republičkog zat oda
za zaštittt spomenika ku l t ure u Zagrebu: sl . 1, bt . 1083; sl. 2, bt ' .
640; sl. 3, bt . 1082; sl. 0, br . 1099; sl. 5, detalj od b r . 640; sl. 6,
detalj od br . 1082; sl. 7, detalj od br . 1082.
0 vezenom ciklusu»Božjega groba«
zagrebačke katedrale iz godine l659.
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1 Vezivo, ABRAHAM ŽRTVUJE IZAKA — Zagreb, Riznica katedrale
postoji u n a šoj s r ed ini , pokušamo svrat it i pažn ju -
zasađ barem — na ono što se t iče ikonografije i s t i l a
tog djela, kao i na n j e govu k u l t u rno-histori jsku vr i-
jednost.
Kad let imično pogledamo ikonografski p rogram tog
ciklusa, učinit će nam se da je tu neka zbrka: te Abra-
ham, te Mo j s i je , t e J ona i o n da o d j ednom K r i s tova
muka i scena uskrsnuća. No ta j i k onografski program
ima svoju čvrstu unutarnju l og iku, na što j e već upo-
zorio I . Bach, t j . da su p r i kazi iz K r i s tova života sim-
bolima povezani sa Starim zavjetom.' Program se za-
pravo temelji na»concordia veteris et novi Testamentie.
Ta sloga Staroga i Novog zavjeta vjekovima je ođ 5. i
6. st. na da l je u zapadnonjemačkoj um je tnosti upući-
vala na veze Starog i Novog zavjeta, a u Michelangelovoj
' I. Kukuljević Sakcinski, Prvostolna crkva zagrebačka, Zadreb
1856, p. 55;
isti, Slovnik umjetnikah jugoslavenskih sv. V, Zagreb 1860, p.
431~32;
isti, Leben siidslavischer Kunstler, Heft V, Agram, 1868, p. 67 — 69.
I. Krst. Tkalčić, Prvostolna crkva zagrebačka nekoć i sada, Zag-
reb, 1885, p. 121;
Gjuro Kuten, Božji grob u prvostolnoj crkvi zagrebačkoj, Vienac,
Zagreb, 1899, p. 203 — 238;
dr I. Bach, Što nam govore umjetnička djela hrvatske prošlosti,
sep. iz Hrvatske prošlosti, Zagreb 1942, p. 31;
isti, Povijest upotrebne umjetnosti u Hrvatskoj, Naša domovina
2, Zagreb 1943, p. 734; s 1. slikom.
isti, Božji grob zagrebačke prvostolnice, Spremnost, br. 111, p.
17, s I. slikom;
isti, Umjetnost XVII i XV I I I s t . u Hrvatskoj, Arhitektura 13 — 17,
Zagreb, 1948., p. 135;
Vezivo je popravljano u duhu svog vremena koncem 19. st, u
samostanu ss. milosrdnica u aZgrebu.
' Dr I. Bach, Božji grob, o. c., p. 17.
Sikstini dosegla je grandiozne razmjere. Starozavjetni
prizori odabrali su se prema nj ihovom simboličkom i l i
t ipologijskom značaju u odnosu na Novi zavjet. Prema
kraju srednjega vi jeka ideja se te s loge umanjuje, al i
ne nestaje, Ona na s jeveru b i la j e pod snažnim u t j e-
cajem tipologije,' kao što je to i na zagrebačkoj tumbi ,
U scenama s Abrahamom i I zakom, Mojs i jem i Jonom
naziremo t i p k o j i n a govješćuje K r i s ta . To d o kazuju
i zvezeni ci tat i i spod t i h scena,' Konkord ija ovdje n i j e
više provedena dosljedno kao nekoć u ranijem srednjem
vijeku, kad je svaka scena iz Novog zavjeta imala svoj
t ip u S tarom zavjetu. Ovdje j e uč in jen izbor , koj i se
odnosi na događaje iz muke i uskrsnuća.
T ip je K r i s ta nevini I zak , koj i d ob rovol jno nosi na
Morij i d r va , na k o j ima ga im a ž r t vovat i o tac Ab ra-
' 0 tom K. Ki instle, Ikonographie der christlichen Kunst, I, Frei-
burg im Breisgau, 1928, p. 33. i sl., p., 102, 282, 288;
dr D. Kniexvald, Bibli jski mot ivi u um je tnosti, Hrvatska enci-
klopedija II , Zagreb, 1941, p. 498. i 501.
' Kod Abrahama koj i ž r t vuje s ina I zaka: «Sicut I saac bona
voluntate immolatur, Gen. 22, ita Christus sanguine proprio Parti
sacrificatur, cuius obedientia victimis vere premitur, quia, per
victimas aliena caro, per obedientiam vero voluntas propria mac-
Kod Mojsija s mjedenom zmijom: ~Sicut Moyses exaltavit ser-
pentem in deserto, ita exaltari oportet Filium hominis, ut omnis
qui credit in ipsum, non pereat, sed habeat vitam aeternam S.
Joannes. 3. capa.
Kod Mojsija s uzdignutim rukama: >Sicut orante Moyse expan-
sis ad caelum manibus vincitur Amaleck. Exod. 17. c. Ita virtute
Christi Crucifixi coram Deo oratione fulcitur operatio et opera-
tione oratia«.
Uz Jonu: »Sicut fuit Jonas in ventre Ceti tr ibus diebus et tr ibus
noctibus, sic erit f i l ius hominis in corde terrae tribus diebus et
tribus noctibus. S. Matthaeus 12. Cap.
tature.
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2 Vezivo, JONU BACAJU S BRODA; IZBACUJE GA MORSKA NE-
MAN — Zagreb, Riznica katedrale
ham (sl. 1). Tip je K r i sta Mojsi je, koj i do pobjede drži
u zdignute ruke dok t r a j e b o rba s Ama lečanima. Tipje Krista mjedena zmija, koju Mojsije podiže u pustinji
na motku, da onaj t k o bude u jeden od o t rovne zmi je
pogleda na nju, ostane na životu, kako pouzdanje u kr iž
spasava od smrt i g r i j eha. Tip j e K r i s ta i J ona. N jega
guta morska neman, što se uspoređuje polaganjem Kri-
sta u grob. Još od starokršćanskih vremena u katakom-
bama on je t i p u sk rs log Kr i s ta, jer kako j e nakon t r i
dana i t r i n oć i Jona i z išao iz u t r obe morske nemani
(sl. 2, 5) , t ako j e K r i s t t r eći dan i z išao iz k r i l a pod-
zemlja,
Da vid imo k akav se s tav p r ema t om d j e l u z auzi-
mao u r a n i j a v r emena. H i s tor ičar Tomo Kovačević
( 1663 — 1724) napisao je u s vom r u kop isnom d jelu da
l jepšeg veziva nema u c i j e lo j E v r opi , a d j e lo j e » c u-
jusdam A lemani« — nekoga N i j emca.' I . K u k u l j ev ić
se izražava g. 1856. o tom vezivu veoma pohvalno. On
kaže: »čitavo ovo d je lo, prekrasno vezeno, s uzvišeni-
mi sl ikami, dade, kako napisi sv jedoče, g. 1659. nači-
niti po niekom Niemcu, biskup zagrebački Petar Pe-
t retić, te obogati tako svoju c r kvu j ednim od n a j l ep-
šik uresah«.' Već g. 1860. majstor d j ela n i j e v iše ano-
n imni N i j emac, jer se u međuvremenu I, Kukuljeviću
posrećilo da j e u na db iskupskom a rh ivu našao i z g .
1659. putni l ist vezioca Jakova Vfolfganga Stolla, kojem
je pripisao to izvanredno djelo.' Iznio je, da će i vezeni
crveni pluvi jal zagrebačke riznice također b i t i n j egovo
djelo, jer je na n jemu našao uz scenu Silazak sv. Duha
zapis: »Anno 1663. ist diese Figur gemacht«, što se ka-
snijim nalazom signature i po tv rd i lo da j e t ako.." Ku-
kuljević je vezivo Stolla oci jenio vr lo pozi t ivno, no na
ocjenu Kovačevića»null i fac i le tota Europa«, blago se
osvrnuo opaskom da to»malko pretjerano kaže«."
I. K. Tkalčić, koji je u v r i j eme restauracije katedrale
u pogledu vrednovanja umjetnosti u n eko l iko navrata
dao nepovoljne — danas već neodržive sudove — npr.
o arhitektur i ka tedrale, kao i o i n ventaru u n j o j , " na
ovo se djelo osvrće pohvalno ovim r i ječima: »Ovo je
" Prema upozorenju M. Juranića, kojem na tom zahvaljujem,
ta vezana signatura WO JAC STOLL u oštećenom stanju nado-
vezuje priie spomenuti tekst.
" I. Kukuljević, Slovnik, o. c., p. 431.
" I. K. Tkalčić, o. c., p. 27, 99.
' Vidi I . Kukuljević, Slovnik, o. c., p. 431 — 2»Sepulchrum mundi
Salvatoris nulli facile tota Europa«, sec. Farlati V, p, 581.
'I. Kukuljević, Prvostolna crkva, o. c., p. 56.
' I. Kukuljević, Slovnik, o. c., p. 431 — 2 (Politica Fasc. I I N .
233); isti, Leben siidsl. Kiinstler, o. c., p. 69.
3 Vezivo, PET SCENA MUKE KRISTOVE — Zagreb, Riznica katedrale
doista prekrasni umotvor veziva, koj i ima p r vostolna
crkva«."
Najopširnije se na vezivo tumbe osvrnuo Gj . Ku ten.
Kao čovjek druge polovine 19. st. nalazi za vezivo»bo-
ž jega groba«pohvale, ali prema njemu se odnosi i k r i -
t ički. On doslovno kaže: »Slike su veoma krasne u ko-
loritu, je r se i zm jenjuje na s j a j nom od i j elu z la tna i
srebrna ni t sa crvenom, modrom, žutom, zelenom, l ju-
b ičastom svi lom. Grup i ranje p r i r odno — ž i vo t u n e -
kom kretanju — te zasjenjuje oči motr iocu da ne može
uhvatit i očima pogreške i z ab lude veziva u p l as t ici«.
A tako p iše, je r smatra da j e »v ezivo zašlo na dv i i e
s tamputice: natjecanje sa sl ikarstvom i p last ikom i da
je smjelo p rekoračilo granice, u k o j ima se j e m og lo
slobodnije k r e ta t i . S imp tomi , d a t o ve z ivo nav ješta
propast veziva«."
Tim svojim opaskama Ku ten u d uhu svog v remena
koncem 19. stoljeća pokazuje, da mu j e s t ran l i kovni
govor, kojim j e o s tvareno ovo d je lo. Svi ov i r an i j i p i -
sci suzdržavaju se da to vezivo nekako opredijele st i l-
ski, A dosta j e u p ozor it i n a t e k n e ko l iko momenata
koji će reći đa se tu rad i o man i r is t ičkom načinu izra-
žavanja. Taj se duh od ražava u po jed inim f i guralnim
kompozicijama,u ornamentici, u o t vorenom ko lo r i tu ,
a manirizmu je b l isko i to da se bira raznolika tehnika,
kojom se ostvaruje cjel ina d jela; či tav je ta j ve l ik i c i-
klus izveden il i p lošnim vezom i l i r e l je fnom tehnikom
acu pictum; »sl ikan« j e i g lom tako da su se s pomoću
vezenja nastojal i p os t ići s l i karsk i e f ek t i , a o n i t e že
reljefu.
Kuten je dao opasku: život u nekom kretanju, no na
temelju te napomene ni je, dakako, još tada izveo neki
zaključak. Uist inu u po jed inim scenama sklad kompo-
zicija, u ko j ima još t r a je r enesansno shvaćanje, pore-
mećen je d i namičnim zb ivanj ima na k a r ak ter ist ičan
naćin, što se ne može p r i p isati baroknom shvaćanju,
koje je t u i t amo t e k n a p omo lu. U n ek im scenama
kao npr, u ono j na Mas l inskoj gor i , K r is t u d ecentr i-
ranoj kompozicij i — stopl jen s kra jo l ikom — usmjeren
prema rubu s l ike ( s l . 3a), U sceni gdje naoružana ru-
l ja dolazi da uhvat i K r i s ta ( s l . 3b) , nad v revom mno-
štva dominantni položaj zauzimlje svjet i l j ka; kao da se
hoće naglasiti : t o se zb iva noću. No g l avne osobe u
prikazu izdaje, gdje Juda l j ub i K r i s ta, pomaknute su
prema rubu kompozicije. Stravični momenat izdaje ni je
u vrevi događaja odijel jeno naglašen; sekundarno je tu
jednako važno kao i b i t no . To se opetuje i u p r i zo ru
Posljednja večera, zatim u s c en i K r i s t p r ed P i l a tom
(sl. 4a), ili u času kad Krist pada pod križem (sl. 4b).
U tom k l upku t j e lesa moramo se t r ud i t i d a u oč imo
glavno lice, jer se u prvom planu razmeće lik mučitelja.
U scenama koje se odigravaju u zatvorenom prostoru,
kao u prizoru pred Pilatom (sl. 3c), u bičevanju (sl. 3d),
i li krunjenju t rnovom krunom (sl . 3e) otvaraju se škrt i
pogledi u n eodređen prostor . U n a t u ra l ist ičkoj sceni
gdje mučitelji nabijaju mučeniku trnje na glavu, otvara
se u pozadini manir ist ička tunelska perspektiva (sl. 3e),
dok u elegičnoj sceni Polaganje u grob, bi jeg u prostor
zauzimlje velik d i o k ompozicije ( s l . 4e) . Općenito j e
pak detalj ima odjeće, pojedinim predmetima i l i d rveću
u prirodi posvećena veća pažnja negoli izražajima l ica,
Pobočne strane sa scenama iz Starog zavjeta izvezene
su s prikazima raznovrsnog cvijeća, koje je tako raspo-
ređeno da se u t om j o š n as lućuje smisao za o rgani-
z irani sk lad u k l a s ičnom duhu ( s l . 1 ) . No među t im
karamfi l i rna, božurima, pakujcima, zvončićima, ružama,
l ji l janima, narc isama, perunikama, cv je tovima pasi je
(Passif lora), što sve d je lu je, ne zbog ko lor ist ičkih ra-
z loga, jer to j e sve u ž i v im bo jama nego svojom p lo-
šnosti, upravo herbari jski, u tom carstvu cvijeća usprav-
ne stablj ike tu l ipana izvrnule su se v i jugavim l in i jama
naglavce (sl. 2) ,
Upravo krik mani r izma predstavljaju neobični genij i ,
kojima su pojedine scene uokvirene. Uz uobičajenu kr i-
latu glavicu, obod l iguralnih kompozicija čuvaju jedno-
krilna bića s kataleptičkim v jeđama, melankoličnog iz-
raza, prikaze bez ruku i n ogu s apst raktn im, šupl j im,
kolutićavim t j e lesima (sl . 1 , 2, 5) , ko ie kao da nago-
v ješćuju per foracije mase Henryja Moora, ko i i o t vo r
s hvaća kao is tovr i jedni p last ični fak tor . T r i j um f t a k-
vih čudesnih bića izveden je u n i zovima nad scenama
i između pr izora Pasije (sl . 3, 4, 6, 7). Glavice tih p la-
stičnih genija neodređenog ili melankoličnog izraza lica," o. c., p. 121." Gj. Kuten, o. c., p. 240.
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4 Vezivo, PET SCENA MUKE KRISTOVE — Zagreb, Riznica katedrale
vezene su — sada već potamnjelom — srmom, srebrnom
žicom. Šuplj i astralni t rup u ob l iku ko lu t ićavog leptir-
nog zatka, vezen je zlatnom žicom. Sve to očituje bi jeg
u nestvarno, u fantastično, u neobično, u bizarno. Takvo
što se ne može vidjet i u p r i r odi , nego samo zasanjati .
E lementi tog čudesnog festona zadiru svoj im kukama
i kovrčama u pojedine scene, koje povezuju u niz e l ip-
tični sl i jed stvarnih scena Pasije. Stvarno i n estvarno
čvrsto je ovdje jedno drugome pružilo ruku .
U arhivskoj g r ač i I . K uk u l j ević j e n a šao vezioca
Jakova Wolfga>tga Stolla. On je na dvoru zagrebačkoga
b iskupa Petretića osnovao vezil jsku školu, u k o jo j j e
učio vesti d ječake iz sela Planine kra j Kaš ine. Spomi-
nje se, da su se kao kaptolski podanici po svom zanatu
nazivali »štikari«. U to j se škol j vezlo crkveno ruho za
potrebe crkve sv, Katarine i katedrale." 0 samome maj-
storu J. W. Stollu znade se vrlo malo. U svjetski leksi-
kon umjetnika ušao je samo na temelju djela koja čuva
riznica zagrebačke katedrale." Leksikon Thieme-Becker
navodi niz n j emačkih ma js tora raznol ikih d j e latnosti
p rezimenom Stol l od 16 . do 19. stol jeća, no n i tko od
njih ne može se zasad povezati s veziocem Jakobom
Wolfgangom, koj i j e d j e lovao u Zagrebu. Putnica, koju
je mecena P. Petretić upravo godine 1659, kad je nasta-
jao vez božjega groba — izdao majstoru Sto l lu, unosi
tek malo sv je t la, je r s e t ime d oznaje p rovenijencija
materijala, koj i mu j e b i o po t reban pr i r adu. Petret ić
ga je uputio u Graz, da ga tamo nabavi."
To što je i šao u G raz da nabavlja mater i ja l za ve-
zenje ne znači, dakako, da uzor i za n j egova djela po-
tječu iz Graza, iako ni to nije isklju čeno. Da li je Stoll
sam izvodio i nacrte za svoje neobične vezilačke radove,
i li se služio kartonima i p redlošcima drugog, il i d rugih
majstora, zasad ostaje otvoreno pi tanje.
Pošto je J . W. S tol l u Zagrebu razvio vel iku d j e lat-
nost, očito je n jegov rad zadovoljavao l ikovnu ku l tu ru
pokrovitelja Petra Petretića, koja je, sudeći po sačuva-
nim djel ima, bi la usmjerena prema manir ist ičkim ten-
dencijama. Gj . Szabo je donio podatak da j e Pe t ret ić
»navodno i sam znao vezti«."
Petretić se rodio u k uć i p r i p rostih r od i te lja oko g .
1604. u Sošicama. Školovao se kod isusovaca u Zagrebu
i u hrvatskom kolegiju u Beču, gdje je neko vr i jeme bio
i kurator tog kolegija. Za boravka u Beču g. 1632. ime-
novan je zagrebačkim kanonikom, a nakon niza funk-
cija g. 1643. postaje zagrebački prepošt. God. 1648. ime-
novan je zagrebačkim biskupom, a posvećen je u Bra-
tislavi.
U Grazu je dao t i skat i na h r vatskom jeziku evanče-
l istar," katekizam i p j esmaricu. Uz raznolike ku l tu rne
djelatnosti Petretić je prvi od zagrebačkih biskupa, koj i
su vodili br igu o katol ičkoj raj i u tada turskoj Slavonij i .
I z tog vremena pot ječe izvještaj o ž ivotu c rkve u S la-
vonij i od n j egova v ikara f r an jevca o. Petra N i ko l ića.
God. 1667, bio j e Pe t retić imenovan ka ločkim nadbi-
skupom, no iste je godine umro i sahranjen u zagrebač-
koj katedrali ."
Petar Petretić je, dakle, iako ročen od pr ip rostih ro-
ditelja, po svojoj naobrazbi pr ipadao kao istaknuta l ič-
nost kulturnoj sfer i srednjeg Podunavlja, pa mu vezivo
ostvareno na božjem grobu ni je b i lo st rano. Od rani jeg
0 toni opširnije Gj . Kuten, o. c,
" Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der b i ldenden Kiinstler,
sv. 32, Leipzig 1938, p. 105; uvršten na temelju pri jevoda Kuku-
ljevićeva iSlovnika«Leben sudslavischer Ki instler, o. c . Naša
l eksička izdanja su m imoišla n jegovo i me; spotninje ga E .
Laszowvski u knj izi Znameniti i "„asl«žni Hrvati, Zagreb, 1925 p.
" Prema Kukuljeviću: »27. Martii 1659. Passuales Jocobo Wolf-
gango Stoll, acupictoriae artis Magistro. Graecium ad coemendas
in nundinis graecensibus certas materias pro ornamentis Eccle-
siae Cath. Zagrabiensis proficiscenti, per Petrum Petretich Epis-
copum Zagrabiensem ddto. Zagrabia extradatae«
" Gj. Szabo, 0 starom misnom ruhu u našim crkvama, Narodna
starina 17, Zagreb 1928, p. 145. — Nije mi poznato odakle mu
taj podatak.
" U maloj seoskoj kapeli u Kutnjaku kraj Ludbrega našla sam
još očuvanu knjižicu s naslovom: Szveti evangeliomi — Vu Nem-
skom Gradcze Na jezero sest ztopedeszet i pervo leto.
" 0 ž ivotu P. Petretića vidi J . Butorac, Zagrebački biskupi i
nadbiskupi 1094 — 1944., Zbornik zagrebačke nadbiskupije, Za-
greb 1944, p. 53. i Bartol Zmajić, o. c., Grbovi zagrebačkih bis-
kupa i nadbiskupa, p. 484. Za popravka katedrale dao je g. 1703,'
Znika, inače poznati mecena umjetnosti, ukloniti među ostalim,
i nadgrobnu ploču biskupa P, Petretića. 0 tom dr K . Dočkal,




5 Vezivo, GENIJ NA SCENI »PROROK JONAe — Zagreb, Riznica
ka tad ra le
nosan na ta j s kupocjeni dar , je r su n a v ez ivu opeto-
vano izvezeni n jegovi grbovi s i n i c i j a l ima P. P . E . Z .
1659 (Petrus Petretich episcopus zagrabiensis), Usred
svoje bujne d j e latnosti, u t eškim dan ima p r i donio j e
osnivanju vezi lačke radionice sredinom 17. st . u Z a-
grebu.
srednjeg vijeka bilo je u njemačkim krajevima uobiča-
jeno da se u vel ikim crkvama postavlja na Vel ik i petak
sveti grob u s pomen K r i s tove smr t i . " Petretić je po-
želio da takvu tumbu, t j , s imbol ički grob, koj i osnov-
nom formom nal ikuje na ant ikn i sarkofag, dobije i za-
grebačka katedrala. Čini se da je kao donator bio po-
OBER DEN GESTICKTEN CYKLUS DES L>GRASMALES CHRISTl»
DER XAGREBER KATHEDRALE AUS DEM JAHRE 165g.
12 Szenen der Passion Christi welche von dem Letzten Abend-
mahl bis zur Auferstehung reichen. Die einzelnen Darstellungen
begleiten Zitate in l a teinischer Sprache, Blumenschmuck, die
Leidenswerkzeuge, Korbchen mit Fruchten, Festons und vnge-
wBhnliche Genien.
Das ikormgraphische Programm berhut auf der >concordia
veteris et novi Testamentie, welche nur te i lweise und n icht
konsequent durchgefuhrt ist, so dass jede Szene aus dem Neven
Testament".ihren Typus im Alten Testament hatte. Es ist cine
Auswahl getroffen, welche sich besonders auf die Geschehnisse
der Passion und der Auferstehung bezieht. Der Typus Christi
ist lsaak, dann Moses mit erhobenen Armen im Kampf mit den
Amalekitern, der Typus Christi sind auch die eherne Schlange
Moses, und Jonas. Dieser Cyklus ist in der Mi tte des 17. Ja-
hrhunderts entstanden, einer Zeit in der man Programme im
Unter den zahlreichen Textilgeweben in der Schatzkammer der
Zagreber Kathedrale (vom 11. Jahrundert an) sticht der Cyklus
des»Grabmales Christic durch seine in teressante Ikonogra-
phie und st i l istischen Besondernheiten besonders hervor. Die
Tumba in Form eines Sarkophages miLt steilem Dach (2,7
X 1 X 1 m ) ha t acht gestickte Tafeln. Sie sind mit seidenen
Faden in verschiedenen Farben in hellen Tonen, sowie auch
mit Gold- und Si lberfaden gestickt. Die Stickerei ist abwe-
chselnd flachig und re l iefartig ausgefuhrt; Letzteres ist be-
sonders plastisch bei den figuralen Szenen angewandt.
Die figuralen Szenen stellen dar: 4 Szenen aus dem Alten
Testament (Abraham opfert I saak, Moses mi t de r ehernen
Schlange, Moses mit erhobenen Handen im Kampf mi t den
Amalekitern, zwei Szenen mit Jonas in derselben Komposition),
" Kiinstle, o. c., p. 190.
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nicht bekannt.
Sinne einer »Concordia« schon seltener f indet. Dieses Werk
wurde seit jeher hoch geschatzt. In der Handschrift des Histo-
rikers T. Kovačević ('I663.— 1724.) steht, dass es»cine scho-
nere Stickerei in ganz Europa nicht gibtc, womit der Verfasser
naturlich die Begeisterung seiner Generation diesem Werk ge-
genuber ausdrUckt, welches von»cujusdam Alemanic im Jahre
1659 ausgefUhrt vvurde, Im Jahre 1860 schrieb Ivan Kukulje-
vić dieses Werk dem Sticker Jakob Wolfgang Stoll zu. Er fand
namlich im Archiv des Zagreber Erzbistums einen Reisepass aus
dem Jahre 1659 mit welchem der Mazen Petar Petretić (1604-
1667) Bischof von Zagreb, den Sticker J. W. Stoll nach Graz
schickt um Material zum Sticken zu besorgen. Die Signatur dieses
Meisters wurde auf e inem gestiokten Pluviale der Zagreber
Schatzkammer aus dem Jahr 1663 gefunden. Am Hofe des Bi-
schofs P. Petretić grundete Stolil cine Stickschule in welcher er
Jungen aus dem Dorf Planina in der IJmgebung von Zagreb das
Sticken lehrte. Der Meister J. W. Stoll wurde in das Thieme
Becker Lexikon nur auf Grund der Arbeiten, welche sich in der
Zagreber Schatzkammer erhalten haben, aufgenommen. Andere
Angaben uber den Meister, ausser den hier angefuhrten, sind
In Anbetracht des Wertes dieses gestickten Cykluses ist uber
ihn bis jetzt wenig gescbrieben worden. Die bisherigen Autoren
richteten ihr Augenmerk hauptsachlich auf die I konographie,
wahrend sie die Frage des Stiles diesesaussergewohnlichen
Werkes ausser Acht liessen. Diese Stickerei, ausgefuhrt in hellen
Farbtonen, in abwechselnd flachiger und reliefartiger Stickweise
drUckt schon teilweise durch die Auswahl der Farban und ihre
Technik manieristische Tendenzen aus, welche in den figuralen
Kompositionen und i n de r O rnamentik noch deutlicher zur
Geltung kommen. In den Kompositionen ist im Geiste des Ma-
nierismus das Sekundare ebenso wichtig wie das Primare; die
Hauptfigur Christi is t d u rch c ine Menschenmengeeingeengt
(Bl. 3b, 4b) oder ist dezentralisiert und dem Rande der Kom-
position nahegerUckt. Auf e inzelnen Szenen — um nur auf
e inige Komponenten hinzuweisen — oHnet sich der Bl ick in
cine unbestimmte Feme (Bl. 3a, c), oder wir f inden die Tun-
nelartige manieristische Perspektive (Bl. 3e).
Den Gipfelpunkt des Manierismus stellen die ungewohnlichen
Genien dar, mit welchen die einzelnen Szenen eingerahmt sind.
Ausser den ublichen FIUgelkopfchen rahmen den Rand der figura-
len Kompositionen einflugelige Geschopfe mit kataleptischen Au-
genlidern und melancholischem Ausdruck. (Bl. I, 2, 5) Ihre ap-
strakten hohlen Korper, welche aus Ringen zusammengesetzt
sind, wirken wie cine Vorahnung der Perforierung der Masse bei
Henry Moore, welcher die čffnung als gleichwertigen Faktor
auffasst.
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gibt sich h ier gegenseitig fest d ie Hand. Diese manieristische
Ausclrucksweise hat augenscheinlich den Geschmack cles Mazens
Petar P' t retić beft iedigt, walcher als hervorragende Gestalt des
kulturellen Lebens in K r oat ien i n de r M i t t e des 17 . Jahrhun-
clerts seiner Bilclung nach dem ku l turellen Kreis der mittleren
Donaulander angehorte. ( Lehrgang: Zagreb, Jesuiten; W ien)
Er scheint auf clie Stickerei des»Grabmales Christ i« besonders
stolz gewesen zu sein, clenn es finclen sich darauf w iederhoft
d ie Ini t ialen P. P. E . Z . — Petrus Petretich episcopus zagra-
biensis. (Bl. 1)
Ein wahrer T r iumph d ieser Fabelwesen mit hohlem Rumpf
in der Form e ines aus Ringen geformten Schmetterl ingshinter-
leibes, mit si lbernen und goldenen Faclen gestickt, ist in Reihen
uber und zwischen den Szenen der Passion ausgefuhrt. (Bl . 3 ,
4, 6, 7) A l les das weist auf c ine Flucht in das I reelle, Phanta-
stische, Ungewonnliche und B i zzarre h i n . M a nche E lemente
dieses phantastischen Festons greifen mit i h ren Haken uncI
Schnorkeln in d i e e inzelnen Szenen hinein. Diese Haken uncI
Schnor kel vero':nden cine Reihe von Ellipsen in welche die realen
Szenen cler Fassion einkomponiert s incI. Das Reelle un I Ireelle
Anc)ela Horvat
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